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U član ku je ri ječ o evan ge li za ci ji i nav ješ ta ju evan đe lja mla di ma da nas. Da bi net ko bio evan ge li za tor, pr vo mo ra bi ti poz van i pos lan. Za kr šća ne to zna či i 
bi ti s Isu som, bi ti nje gov uče nik, a po tom i apos tol. Po put pr vih uče ni ka, i da naš nji 
apos to li poz va ni su po ka zi va ti Isu sa oni ma ko ji ga že le vid je ti. Va lja bi ti i ho da ti zajed­
no s mla di ma ka ko bi im se po mog lo da po že le vid je ti Isu sa i sus ret nu se s njim u 
za jed ni ci nje go vih uče ni ka, Cr kvi. Sre diš nje mjes to u evan ge li za ci ji pri pa da oso bi Isusa 
Kris ta. Evan ge li za ci ja, po se bi ce u don Bos co vu du hu, uk lju ču je i od goj. Evan ge li za ci­
ja mla dih da nas je blis ko po ve za na s evan ge li za ci jom obi te lji. Na kra ju član ka uka­
zu je se na važ no st prom je ne men ta li te ta i pod sje ća na pot re bu za is tin ski živ lje nim 
kr šćan skim ži vo tom.
Ključne ri ječi: evan ge li za ci ja, nav ješ taj evan đe lja, pas to ral mla dih, pas to ral obi te lji, 
apos tol, svje dok, za jed ni ca, prom je na men ta li te ta, svje do če nje
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»Po zo ve ko je sam htje de... da bu du s 
nji me i da ih ša lje pro po vi je da ti.« (Mk 3, 
13–14)
»Evan ge li za ci ja tre ba bi ti glav no i prven­
stve no pod ruč je va še ga pos la nja... U multi­
re li gioz nim i se ku la ri zi ra nim si tua ci ja ma 
va lja ići no vim pu te vi ma ka ko bi lju di, 
po se bi ce mla di, upoz na li Isu sov lik i uoči­
li nje go vu traj nu priv lač no st. Pre ma to me, 
u va šem apos tol skom dje lo va nju sre diš nje 
mjes to tre ba ima ti nav ješ taj Isu sa Kris ta i 
nje go va evan đe lja, za jed no s po zi vom na 
ob ra će nje, prih va ća nje vje re i uk lju či va nje 
u Cr kvu. Odat le za po či nju pu te vi vje re i 
ka te he ze, li tur gij ski ži vot i svje do če nje aktiv­
ne kr šćan ske lju ba vi.«1
1. RAZMIŠLJANJE 
O EVANGELIZACIJI DANAS
Za mo li li su me da po nu dim raz miš lja­
nje o na vi ješ ta nju evan đe lja mla di ma da­
nas. Nas to jat ću da vam, vi še ne go li ne ko 
iz la ga nje o ak tual noj si tua ci ji pas to ra la mla­
dih i ka te he ze, iz ne sem ne ke mis li ko je me, 
u vr še nju mo je služ be, op te re ću ju i ko jih 
se ne us pi je vam os lo bo di ti. Is to dob no ću 
vam po nu di ti i ne ko li ko pri jed lo ga ko je 
smat ram oso bi to važ ni ma.
 * Naslov iz vor ni ka: Lle var hoy el evan ge lio a los jóve nes, 
u: »Mi sión Jo ven« 50(2011)408–409, 53–64.
 1 BENEDIKT XVI, Pis mo don Pas cua lu Cháve zu 
pri go dom 26. Op ćeg sa bo ra Sa le zi jan ske druž be (1. 
ožuj ka 2008), u: »ACG« 89(2008)401, str. 130.
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Po ne kad imam do jam da evan ge li zi rati 
ša lju ne ko ga tko ne mo že ustvr di ti da je 
čuo i prih va tio Kris tov po ziv, ili mno go 
češ će ne ko ga tko, zna ju ći da je pos lan, nije 
pro veo dos tat no vri je me su ži vo ta s Gospo­
di nom. Zab ri nut sam sto ga što se na »evan­
ge li za ci ju da nas« mo že gle da ti kao na osob­
no os tva re nje po mo ću vr še nja ne ke služ be 
ili tra že nja is kus ta va ko ja ne ki ma od go va­
ra ju jer im po ma žu da se dob ro os je ća ju.
Apos to lom se ne pos ta je zbog osob nog 
pre da nja ne go zbog bo žan skog pos la nja. 
Ne evan ge li zi ra onaj tko to tra ži i že li, ne­
go onaj tko je poz van i pos lan. Pos la ni 
ni su oni ko ji su na jak tiv ni ji i naj krea tiv­
ni ji, ne go oni ko ji su naj pris ni ji s Gos po­
di nom. Gos po din, s ko jim va lja za jed no 
živ je ti ka ko bi ga se bo lje poz na va lo (Mk 
3,14), ot va ra nam oči i sr ce i či ni nas osjet­
lji vi ma za ra ne onih ko ji ma smo pos la ni 
(Mk 6,7). Onaj tko je poz van, kad evan­
ge li zi ra, po put Isu sa se »sa ža li jer bi ja hu 
kao ov ce bez pas ti ra pa ih sta ne pou ča vati 
u mno go če mu« (Mk 6,34).
1.1. Apostoli za to što smo uče ni ci
Evan ge li zi ra ti zna či na vi ješ ta ti oso bu, 
Isu sa Kris ta, i omo gu ća va ti sus ret s Njim. 
To je pot reb no sto ga što evan ge li za ci ja ni­
je sa mo po ru ka ko ja se na vi ješ ta, ne go 
obja va osob no ga Bo ga u Isu su. Evan ge­
liza ci ja je au ten tič na kad vo di pre ma su­
sre tu s Isu so vom oso bom, a dje lot vor na je 
kad priop ću je spa se nje ko je nam je Bog 
htio da ro va ti u Si nu. Evan ge li za ci jom se 
že li za do vo lji ti ta unu tar nja di na mi ka, ko­
ja po la zi od re li gioz nog os je ća ja, a iz ra ža­
va se u čovjekovoj že lji da vi di Bo ga. To je 
li je po iz ra zio psal mi st: »Mo je mi sr ce govo­
ri: ‘Tra ži li ce nje go vo!’ Da, li ce tvo je, Gospo­
di ne, ja tra žim« (Ps 27,8). Je dan od Isu so­
vih uče ni ka od va žio ga se upi ta ti: »Gos­
po di ne, po ka ži nam Oca i dos ta nam je!« 
(Iv 14,8)
Ni je dan kr šća nin ne mo že se os lo bodi­
ti pos la nja ko je je pri mio od Isu sa Uskrsnu­
lo ga: »Po đi te dak le i uči ni te mo jim uče ni­
ci ma sve na ro de kr ste ći ih u ime Oca i 
Si na i Du ha Sve to ga i uče ći ih ču va ti sve 
što sam vam za pov je dio!« (Mt 28,19–20). 
Na to Gos po di no vo pos la nje mo že mo od­
go vo ri ti dje li ma i ri je či ma u obi te lji, na po­
s lu, u na šim za jed ni ca ma. Dru ga či je rečeno, 
mo že mo od go vo ri ti lju bav lju ko ju is ka zu­
je mo dje li ma i ri je či ma, nas to je ći da bu du 
suk lad ni evan đe lju. Evan ge li zi ra ti zna či 
do da ti ta ko jak kva sac ko ji će promi je ni ti 
men ta li tet i sr ce oso ba, a po mo ću njih i 
druš tve ni us troj ta ko da bu de sukla dan 
Bož jem nau mu. Ni je ri ječ o skri ve noj dje­
lat nos ti, ne go o dje li ma ko ja či ne oni ko ji 
su blis ki Gos po di nu. Evan ge li zi ra ti zna či 
pok re nu ti is tin sku, du bin sku i djelo t vor nu 
druš tve nu re vo lu ci ju. Zbog to ga je ujed no 
i jas no zaš to se pri tom nai la zi na to li ke 
ot vo re ne i skri ve ne po teš ko će i sup rotnosti.
Pri je ne go poč ne mo raz miš lja ti o sred­
stvi ma i na či ni ma evan ge li zi ra nja, va lja se 
zaus ta vi ti i pro mis li ti ima mo li »mo tiv«, 
raz log da bu de mo evan ge li za to ri. Dru gim 
ri je či ma, tre ba mo se za pi ta ti jes mo li »za­
ljub lje ni« u Kris ta, jes mo li do živ je li is ku­
stvo pri ja telj stva s njim i jes mo li ču va ri 
nje go ve ob ja ve. »Vi še vas ne zo vem slu ga­
ma jer slu ga ne zna što ra di nje gov gos po­
dar; vas sam naz vao pri ja te lji ma jer vam 
priop ćih sve što sam čuo od Oca svo ga« 
(Iv 15,15). Iz me đu tre nut ka po zi va i tre­
nut ka pos la nja je do ba kad uče ni ci »bo ra­
ve« s Gos po di nom ka ko bi nau či li nje gov 
na čin ži vo ta, ka ko bi nau či li či ta ti nje go vu 
osob nu i sveop ću po vi je st kao po vi je st spa­
se nja, ka ko bi u svom osob nom ži vo tu isku­
s tve no do živ je li is ti nu, dob ro tu i lje po tu 
po ru ke ko ju im je pov je rio i ko ju su pozva­
ni na vi ješ ta ti.
Kao što sam re kao u poz drav nom go­
vo ru na re do vi toj skup šti ni Uni je vr hov nih 
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pog la va ra, od r ža noj u ok vi ru prip ra ve za 
si no du o »Ri je či Bož joj u ži vo tu i pos la nju 
Cr kve«: »Je di no će onaj pos lu ži telj evan­
đe lja, pos ve će ni ili laik, ko ji u svom sr cu 
ču va evan đe lje, ko je je pos ta lo pred me tom 
nje go ve kon tem pla ci je i raz lo gom nje go ve 
osob ne mo lit ve, us pje ti zad r ža ti to evan­
đe lje u us ti ma kao bla go o ko je mu će go­
vo ri ti i zad r ža ti ga u ru ka ma kao neiz bjež­
nu duž no st ko joj se va lja pos ve ti ti.«2
1.2.  Važna za da ća uče ni ka:  
  pos lu ša ti »že lju da se vi di Isu sa«
 Ivan pod sje ća ka ko su ne ki Gr ci, dok 
su uz la zi li u Je ru za lem za Pas hu, pris tu pili 
Fi li pu mo le ći ga da »vi de Isu sa« (Iv 12,21). 
Ne zna ju ći što bi s ta ko neo če ki va nom 
mol bom, Fi lip je raz go va rao s An dri jom. 
Obo ji ca su, za jed nič ki, »otiš li i ka za li Isu­
su«. Isus je ta da shva tio da je do šao to li ko 
pu ta od ga đan čas da bu de pros lav ljen. U 
tre nut ku u ko jem su oni ko ji su bi li da le ko 
os je ti li že lju da ga vi de, Isus je shva tio da 
je doš lo vri je me da na vi jes ti svo ju smrt i 
pros la vu, od lu ču ju ći tre nu tak spa se nja svih 
lju di.
Bu du ći da su ga ne ki Gr ci že lje li vidje­
ti, Isus je znao da je do šao nje gov čas. Znao 
je to jer su mu to priop ći li uče ni ci. Prem­
da ni su bi li to ga svjes ni, Fi lip i An dri ja 
po mog li su Isu su da pre poz na od lu ču ju ći 
tre nu tak svo ga ži vo ta. Bez ta dva uče ni ka, 
Gr ci ne bi mog li oči to va ti svo ju že lju da 
vi de Isu sa. Bez njih, Isus ne bi doz nao da 
je do šao tre nu tak nje go ve pros la ve. Isu su 
su bi li pot reb ni uče ni ci ka ko bi pre poz nao 
da je sti gao tre nu tak nje go ve pros la ve.
Isu su i da nas tre ba ju uče ni ci ko ji u srcu 
lju di, u nji ho vim ra dos ti ma i strep nja ma, 
ot kri va ju že lju, ko ja ni je uvi jek iz ri či ta, da 
ga tra že i sus ret nu. Ono što Isu sa iz no va 
po ti če na os tva ri va nje spa se nja je st spozna­
ja da je tra žen. Sa mo uče nik ko ji ga je već 
tra žio mo že ot kri ti, me đu oni ma ko ji ga 
tra že, ono ga tko ga stvar no že li sus res ti. 
Uče nik sli je di Isu sa ka ko bi olak šao sus ret 
s Isu som oni ma ko ji ga že le vid je ti. Ta ko 
uče nik pos ta je Isu sov apos tol: Isu su su po­
t reb ni uče ni ci, pra ti te lji nje go va ži vo ta i 
pos la nja, ka ko bi ras poz nao da je do šao 
nje gov tre nu tak i nje go va pros la va. Do vo­
de ći pred nje ga one ko ji ga že le vid je ti, 
Isu sov uče nik pos ta je nje gov apos tol, jer 
pro mi če sus ret s Njim i jer mu po ma že da 
pre poz na svoj čas.
Raz lu či ti me đu mno gim tež nja ma da­
naš nje mla de ži is tin sku že lju da »vi de Isu­
sa«, za ono ga tko da nas že li bi ti Isu sov 
uče nik i pra ti telj je st ako ne je di ni, a on da 
ba rem te melj ni raz log da nas to ji bi ti Kri­
stov au ten tič ni apos tol. Ako to ne uči ni mo 
mi, tko će Isu su iz lo ži ti sno ve i pot re be 
mla dih? Tko će mla di ma omo gu ći ti da 
vi de Isu sa? Svi smo poz va ni os luš ki va ti že­
lju mla dih da sus ret nu Isu sa i, is to dob no, 
ta ko tu ma či ti nji ho vu si tua ci ju da se na­
gla si nji ho va že lja da se prib li že Isu su. To 
je naš na čin po ma ga nja Isu su da nas da 
spa si mla de. Na taj na čin i mi pos ta je mo 
Isu so vi is tin ski pra ti te lji i apos to li.
To zna či da i evan ge li za ci ja mla dih tre­
ba po la zi ti od kon kret nih si tua ci ja u ko ji­
ma se oni na la ze, s po seb nom po zor noš ću 
pre ma nji ho voj kul tu ri ko ja je čes to obilje­
že na sub jek tiv noš ću i upu ći va njem na sa­
me se be, što ih po ti če na dru že nje s vr šnja­
ci ma i uda lja va nje od od ras lih.
U ve zi s ti me nam kao na dah nu će mo­
gu pos lu ži ti ri je či Sve to ga Oca Be ne dik ta 
XVI. što ih je iz go vo rio na ka te he zi 5. ko­
lo vo za 2009, go vo re ći o sve to me ar škom 
žup ni ku: »Ako je pri je pos to ja la dik ta tu ra 
ra cio na liz ma, da nas se na mno gim mjesti­
ma zam je ću je ne ka vr sta dik ta tu re re la ti­
 2 Pas cual CHÁVEZ VILLANUEVA, Non è gius to 
che noi tras cu ria mo la Pa ro la di dio, Poz drav ni 
go vor na ot va ra nju zas je da nja Uni je vr hov nih po­
g la va ra, Rim, 21. stu de no ga 2007.
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viz ma.« I jed na i dru ga či ne se nep rik lad­
nim od go vo rom na op rav da nu čov je ko vu 
tež nju za pot pu nom upo ra bom vlas ti ta ra­
zu ma kao iz ra zi tim i kon sti tu tiv nim zna­
kom vlas ti ta iden ti te ta. Ra cio na li zam je 
bio nep rim je ren za to što ni je vo dio ra ču na 
o čov je ko vim og ra ni če nji ma hti ju ći pre­
tvo ri ti ra zum u je di nu mje ru svih stva ri, 
te ga je preob li ko vao u bo žan stvo. Suvreme­
ni re la ti vi zam og ra ni ča va ra zum jer za pra­
vo nas to ji ustvr di ti da čov jek ne mo že sa 
si gur noš ću upoz na ti niš ta vi še od pozi­
tivno ga znan stve nog pod ruč ja. Me đu tim 
da nas, kao i ne ka da, čov jek »ko ji tra ži smi­
sao i sav r šen stvo nep re kid no tra ga za iscrp­
nim od go vo ri ma na te melj na pi ta nja ko ja 
si ne pres ta je pos tav lja ti«3. Up ra vo tu mla­
di ma, nji ma po se bi ce, tre ba ju, ia ko to uvi­
jek ne os je ća ju ili ne zna ju iz re ći, str plji vi 
i uvi đav ni vo đe.
Kad je ri ječ o re li gioz nom pod ruč ju 
op će ni to, a po se bi ce o kr šćan stvu, po da ci 
ko ji go vo re o mla di ma ne do puš ta ju nikak­
vu sum nju. Uda lje no st, pre ra no na puš ta­
nje i ne bit no st obi ljež je su od no sa mno gih 
mla dih pre ma re li gioz nim in sti tu ci ja ma, 
te ma ma i oso ba ma. Da nas se sve češ će 
sus re ću mla di ko ji ni kad ni su bi li u kon­
tak tu s re li gioz nim ili je to bi lo ne do volj no 
da bi shva ti li pi ta nje Bo ga ili su se uda ljili 
na kon po čet nog is kus tva pu nog obe ćanja.
Slu ša ti vi še im pli cit nu ne go li ek spli cit­
nu mol bu mla dih ko ji že le vid je ti Isu sa, 
ra zum je ti nji ho ve že lje, da nas zna či upu­
ti ti se pre ma onim ži vot nim pros to ri ma i 
te ma ma u ko ji ma se mla di sus re ću kao 
kod svo je ku će, ka ko bi jas no ot kri li da se 
iz me đu iz vor nih že lja za ži vo tom i sre ćom 
kri je pi ta nje o smis lu i tra že nje Bo ga.
Don Juan E. Vec chi, moj pret hod nik, 
jas no je opi sao tu si tua ci ju. »Svi jet mla dih 
je mi sij ska zem lja zbog bro ja mla dih ko ji 
tre ba ju po nov no ču ti pr vi nav ješ taj, zbog 
ob li ka ži vo ta i kul tu ral nih mo de la do ko jih 
još uop će ni je doš lo svjet lo evan đe lja te zbog 
ver bal nog, men tal nog i eg zis ten ci jalnog 
go vo ra ko ji se ne po du da ra s tra di ci jom.«4
Pre ma to me, »va lja vo di ti ra ču na o to­
me da se mla di za ni ma ju za Bo ga. Sva ko 
is tra ži va nje to pot vr đu je. Ve lik pos to tak 
mla dih iz jav lju je da na ne ki na čin os je ća 
pot re bu za Bo gom i da je uv je ren u nje go­
vo pos to ja nje. Iz to ga ne proiz la zi ob ve za 
bo goš tov lja i mo ral na dos ljed no st, a još 
ma nje da se mla di ve zu ju uz ‘is ti nu’ ko ju 
o Bo gu nu di Cr kva.
Sli ka o Bo gu ko ju ima ju mno gi mla di 
vr lo je raz no li ka i go to vo je na lik ka lei do­
sko pu. Bi lo bi me đu tim preu zet no jed no­
stav no je naz va ti laž nom. Mno go je bo lje 
re ći da je to ne pot pu na, a po ne kad i pretje­
ra no ne jas na sli ka. Bu du ći da pos to ji sta­
no vi to ne pov je re nje pre ma in sti tu ci ja ma i 
pre ma sli ci Bo ga ko ju pred stav lja ju, a pri­
hva ća ju se ne ka na če la prov je ra va nja is ti­
ni tos ti čov je ko va miš lje nja, ne ma mje ri la 
za ob jek tiv no vred no va nje va lja nos ti raz­
li či tih pred stav lja nja Bo ga. Sto ga kod pri­
h va ća nja ne kog od tih miš lje nja prev la da­
va sub jek tiv no op red je lje nje. To sa mo po 
se bi ni je pot pu no lo še: vje ra je slo bo dan 
čin vo lje, ko ju pok re će mi lo st i pros vjet­
lju je ra zum. Me đu tim, u sva kom slu ča ju, 
nas ta ju neu rav no te že ne sli ke. Pre ma nji ma 
se ob li ku je po jam Bo ga, ko ji je ob je kt, sli­
ka, su go vor nik, od nos i ot kri će po mje ri 
po je din ca. Iz to ga proiz la zi pri lič no ne jas­
no poi ma nje Bo ga [...].
Kod ne kih mla dih sli ka o osob no me 
Bo gu go to vo je iš čez nu la. Jed na ko ta ko i 
bi lo kak vo pi ta nje o Bo gu. Tak ve sli ke i 
pi ta nja poh ra nje ni su u nep ris tu pač nim 
di je lo vi ma svi jes ti kao u ne kom za kut ku 
u ko ji se vi še ne za la zi.
 3 »L’Os ser va to re Ro ma no«, 6. ko lo vo za 2009, str. 8.
 4 J. E. VECCHI, L’a reo pa go gio va ni le, u: »No te di 
pas to ra le gio va ni le« 31(1997)4, str. 3.
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U tak vu ok ru že nju ko je je slič ni je tr gu 
ne go li cr kvi, pos tav lja se pi ta nje ko li ko i 
ka ko go vo ri ti o Bo gu, pre ma kak voj sli ci 
Bo ga us mje ra va ti is kus tva i po ru ke. Jas no 
je da se, bu du ći da se Bog ob ja vio po mo ću 
dje la i ri je či, i naš go vor os tva ru je po mo ću 
dje la i ri je či, do ga đa ja i pros vjet lje nja.«5
1.2.1. Prvo uče ni ci, za tim apos to li
 Ka ko bi se mla di ma mog lo po ka za ti 
Isu sa, va lja pri je to ga bi ti s Isu som, po zna­
va ti ga, živ je ti s njim, bi ti je dan od nje go­
vih. Čov jek ne mo že bi ti Isu sov svje dok 
ako ni je bio nje gov uče nik. Fi li pa, An dri­
ju i os ta le čla no ve pr ve sku pi ne apos to la 
Isus je jed no ga po jed no ga poi men ce po­
zvao, oda bi ru ći ih me đu mnoš tvom: »Po­
zo ve ko je sam htje de. I do đo še k nje mu. I 
us ta no vi dva naes to ri cu da bu du s nji me i 
da ih ša lje pro po vi je da ti« (Mk 3,13–14). 
Ka ko bi iš li za Isu som, mo ra li su se uda­
lji ti od lju di ko ji su ga sli je di li i sli je di ti 
Nje ga. Onaj tko je poz van bi ti s Isu som i 
pro po vi je da ti u nje go vo ime, ne pri pa da 
sku pi ni onih ko ji ga tra že. On je dio onih 
ko ji su već sus re li Isu sa i od lu či li os ta ti s 
Njim.
Pr vo pos la nje ko je apos tol do bi va, po­
čet ni po ziv ko ji mu upu ću je onaj tko ga je 
poz vao, je st »bi ti« sa svo jim Gos po di nom. 
U apos to la tu su ži vot pret ho di pos la nju; 
dru že nje pret ho di pro po vi je da nju, a osob­
na vjer no st je pret pos tav ka za pos la nje. 
Dois ta, Isus ša lje one ko ji su živ je li s njim, 
bi li s njim na pu tu i u tre nu ci ma od mo ra, 
di je li li s njim kruh i sno ve, us pje he i ne uspje­
he, ži vot i pro jek te. Pri je ne go što evan đe­
lje pri vu če ne či ju po zor no st i pos ta ne uz­
ro kom nje go vih na po ra, poz va ni ga mora 
pri h va ti ti u svom sr cu i uči ni ti uz ro kom 
vlas ti te ra dos ti. Isus ne pov je ra va svo je evan­
đe lje ono mu tko mu ni je pre dao svoj vlasti­
ti ži vot (Dj 1,21–22). Pr vi ko je je Isus po­
slao bi li su nje go vi pr vi uče ni ci.
Up ra vo za to što su uče ni ci bi li s Isu­
som, lju di ko ji su htje li upoz na ti Isu sa su 
ih tra ži li. Že lja da sus ret ne Isu sa po ti ca la 
je mnoš tvo da tra že ono ga tko ga je sli je­
dio. Je di no uče nik ko ji ži vi s Isu som mo­
že olak ša ti pris tup k Isu su ono ga tko ga 
že li vid je ti. Odat le i pri je ka pot re ba ko ju 
os je ća ju mla di da sus ret nu Kris to ve uče­
ni ke ko ji ih vo de pred nje ga, up ra vo za to 
što su uvi jek s njim. Je di no is tin ski uče nici 
mo gu bi ti vje ro dos toj ni apos to li.
1.3.  Od »gle da nja Isu sa«  
  do »po ka zi va nja Isu sa«
 Sus ret s Isu som u snaž nom re li gioz­
nom is kus tvu ko je po bu đu je ve li ko ve se lje 
i odu šev lje nje ne vo di uvi jek k vje ri i is tin­
skom sus re tu s Gos po di nom. To se do gađa 
za to što, kao u pris po do bi o sje me nu (Mk 4), 
ni je prip rav lje no tlo na ko je sje me pa da.
U sva kom sus re tu ini ci ja ti va pot je če 
od Isu sa. »On is tu pa nap ri jed i že li se su­
sres ti s lju di ma. Ula zi u ku ću, prib li ža va 
se zden cu na ko ji jed na že na do la zi zag ra­
bi ti vo du, zad r ža va se kod po rez ni ka, uprav­
lja pog led pre ma ono me tko se po peo na 
dr vo, pris tu pa oni ma ko ji su na pu tu. Iz 
nje go vih ri je či, kret nji i oso be zra či odušev­
lje nje ko je pri do bi va su go vor ni ka. Ra đa se 
div lje nje, lju bav, pov je re nje i priv lač no st.
Za mno ge će se pr vi sus ret pret vo ri ti u 
že lju da ga još vi še slu ša ju, da se spri ja te lje 
s njim i da ga sli je de. Pos je dat će oko nje­
ga ka ko bi mu pos ta vi li pi ta nje, po ma gat 
će mu u nje go vu pos la nju, zat ra žit će od 
nje ga da ih nau či mo li ti, bit će svje do ci 
nje go vih ra dos nih i bol nih tre nu ta ka. U 
dru gim slu ča je vi ma sus ret zav r ša va po zi­
vom na prom je nu ži vo ta.«6
 5 J. E. VECCHI, Par la re di Dio ai gio va ni, u: »No te 
di pas to ra le gio va ni le« 31(1997)5, str. 3­4.
 6 J. E. VECCHI, Edu ca re al la fe de: l’ in con tro con 
Cris to, u: »No te di pas to ra le gio va ni le« 31(1997)3, 
str. 3.
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Isu so vo nas to ja nje da se sus ret ne s mla­
di ma ni je se ni da nas pro mi je ni lo. Za sva­
ko ga od njih naj važ ni ji je do ga đaj kad se 
Kri st po ja vi kao onaj s ko jim je mo gu će 
pro na ći smi sao ži vo ta, ko je mu se mo že poći 
u pot ra zi za is ti nom po mo ću ko je se mo že 
shva ti ti od nos s Bo gom i tu ma či ti ljud ski 
ži vot. Naj važ ni je je pri je ći od odu ševlje nja 
na poz na va nje, od poz na va nja na blisko pri­
ja telj stvo, od blis kog pri ja telj stva na istin sku 
lju bav, a za tim na su ži vot i nas ljedovanje.
Me đu tim, ko li ko god bi la ve li ka že lja 
da se »vi di Isu sa«, to se ne mo že ako se on 
ne da vid je ti. On je sâm re kao: »Nit ko ne 
mo že do ći k me ni ako ga ne po vu če Otac 
ko ji me pos la« (Iv 6,44). Ni je do volj na že­
lja da se sus ret ne Isu sa i ra do st što ga se 
upoz na lo, a na ža lo st, ni je do volj no ni su­
s res ti nje go ve uče ni ke da bi se upoz na lo 
Isu sa i u nje mu pre poz na lo Gos po di na.
1.3.1. Cilj evan ge li za ci je: sus res ti Kris ta 
   i po nov no se sus res ti u Cr kvi
 Iz vješ će iz Emau sa, prim jer sus re ta vjer­
ni ka s Isu som Kris tom (Lk 24,13–15), uka­
zu je na cilj pre ma ko je mu tre ba ići vjer nik 
i po ka zu je put ko jim k nje mu tre ba ići. Taj 
do ga đaj pri ka zu je put vje re i opi su je nje­
zi ne eta pe ko je su uvi jek ak tual ne. Lu ki no 
iz vješ će nu di nam toč no od re đen put evan­
ge li za ci je, pri če mu se opi su je tko je onaj 
tko evan ge li zi ra i ka ko se evan ge li zi ra: Isus 
je onaj tko evan ge li zi ra po svo joj ri je či i po 
eu ha ris tij skom da ru sa mo ga se be, dok ko­
ra ča i ži vi za jed no sa svo jim uče ni ci ma.
Iz vješ će za po či nje od las kom dvo ji ce uče­
ni ka iz Je ru za le ma. Ra zo ča ra ni onim što 
se do go di lo tri pos ljed nja da na, oni na pu­
šta ju za jed ni cu u ko joj uza sve to ima ne­
kih ko ji su po če li go vo ri ti da su Gos po di­
na vid je li ži va. Dvo ji ca uče ni ka ne vje ru ju 
pri ča nju že na (Lk 24,22–23; Mk 16,12). 
Tek na kra ju pu ta, kad vi de Isu sa ko ji lo mi 
kruh, pre poz nat će ga, a on će od mah ne­
sta ti iz nji ho va vi dok ru ga. Oni se vra ća ju 
u za jed ni cu. Neo če ki va ni is hod pu ta u 
Emaus bio je pov ra tak i sus ret sa za jed­
nicom u Je ru za le mu. Uskr sli ni je os tao s 
nji ma, a oni ni su mog li os ta ti sa mi; vra ti­
li su se u za jed ni cu, ka mo su doš li da bi 
sus re li Kris ta u svje do če nju apos to la: »Do­
is ta uskr snu Gos po din i uka za se Ši mu nu!« 
(Lk 24,34). To je mje ri lo preis pi ti va nja istin­
skog sus re ta s Kris tom: dar za jed ni ce, ko­
ju se ot kri va kao vlas ti ti dom, u ko joj sta­
nu je Gos po din, a ko ja je obi telj ko joj pri­
pa da ju svi ko ji su vid je li Gos po di na.
Ot kri ti za jed ni cu i po nov no se sus resti 
u Cr kvi, mjes tu na ko je mu se ži vi za jed­
nič ka vje ra, lo gič na je pos lje di ca osob nog 
sus re ta s Uskr slim. Iz van za jed ni ce navje­
š taj evan đe lja se či ni go vo rom ko je mu je 
ne mo gu će vje ro va ti (Lk 24,22–23).
Da nas, kao i ju čer i vi še ne go ju čer, 
mo ra mo ra ču na ti s prep re ka ma na ko je 
nai la zi evan ge li za ci ja. Pr va od njih je de­
zin for ma ci ja, jer ne sa mo da se ma lo go­
vo ri o Isu su, ne go se nas to ji da on nes ta ne 
iz da naš nje kul tu re, iz druš tve ne or ga niza­
ci je i iz osob ne svi jes ti. Nje go va se pri sut­
no st smat ra bez na čaj nom u druš tvu, a nje­
go va od sut no st pred noš ću. Dru ga prep re­
ka je sub jek tiv no vi đe nje Isu sa ko ji, li šen 
svo je stvar ne po vi jes nos ti, uvi jek iz gle da 
Kri st po na šoj mje ri, za miš ljen pre ma na­
šim vlas ti tim za mis li ma i pot re ba ma. Tre­
ća prep re ka je mno go slo že ni ja: u me đu­
re li gij skom di ja lo gu že li se Kris ta sves ti na 
jed no ga od mno gih uči te lja du hov nos ti ili 
ute me lji te lja re li gi ja, ta ko da ga se ne pre­
poz na kao je di no ga spa si te lja svi ju. Na po­
kon, pos to ji i opas no st, ko ja ni je tek pri­
vid na, ne go pri lič no čes ta me đu sa mim 
kr šća ni ma, a to je da se Kris ta smat ra već 
to li ko poz na tim da se o nje mu ne ma vi še 
niš ta no vo re ći. Uči niv ši ga se bez na čaj­
nim, pret va ra ga se u ne ko ga tko ne za slu­
žu je da iko mu bu de vo đa i Gos po din.
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Lu ki no iz vješ će o uče ni ci ma na pu tu 
u Emaus ka zu je nam ka ko dvo ji ca uče ni­
ka, da Uskr sli ni je us pos ta vio za jed niš tvo 
s nji ma za vri je me pu ta i bla go va nja, ne bi 
ot kri la da je Isus živ ni ti že lju da ži ve zajed­
no. Pog le daj mo dob ro: ni je važ no je li onaj 
tko se vra ća u za jed ni cu, tu za jed ni cu pret­
hod no na pus tio. Ono što je važ no je st da 
se vra ti čim pri je, od mah na kon što je vidio 
Gos po di na. Sa mo onaj tko se vra ti u zajed­
nič ki ži vot, zna da je Uskr sli bio s njim i 
ra du je se što je bio s njim (Lk 24,35.32).
Va lja se bo ja ti evan ge li za ci je ko ja, bez 
ob zi ra na me to de i na ka ne, ne po la zi od 
za jed nič kog ži vo ta evan ge li za to ra i ni je plod 
nji ho ve ra dos ti što su sus re li Kris ta u zajed­
ni ci. Kad bi se neš to slič no do go di lo, tak­
va evan ge li za ci ja ne bi bi la plod sus re ta s 
Uskr slim i ne bi vo di la sus re tu s njim. Oni 
ko ji su vid je li Uskr slo ga i bla go va li s njim, 
ni su ga mog li zad r ža ti sa so bom, ali su 
os je ti li že lju da, vra tiv ši se u svo ju za jed­
ni cu, pri po vi je da ju o to me svom is kus tvu. 
To se ni je do go di lo slu čaj no, ne go potvrđu­
je za kon kr šćan sko ga pos to ja nja: onaj tko 
zna i nav ješ ću je da je Kri st uskr snuo, svoje 
is kus tvo ži vi u za jed niš tvu.
Is ti na je, Kris ta se mo že sus res ti na bilo 
ko jem mjes tu. To se mo že do go di ti na pu­
tu, pro go ne ći kr šća ne, kao što se to do go­
di lo apos tol skom pr va ku Pav lu (Dj 9,3–5). 
Me đu tim, kao što će to i on sâm go di nama 
kas ni je priz na ti, taj je sus ret bio iz nim ka 
(1 Kor 15,8). Ku ća u ko joj Kri st pre bi va, 
nje gov dom, to je Cr kva, za jed ni ca vjer­
nika. Dru gim ri je či ma, to su oni ko ji ga 
is po vi je da ju kao Gos po di na, to je obi telj 
nje go vih uče ni ka, to su oni ko ji s nji me 
di je le ži vot i pos la nje.
Ne ma sum nje da tre ba mo nas to ja ti ispra­
vi ti is kriv lje nu sli ku ko ju mož da mno gi 
uče ni ci ima ju o Cr kvi. Ne ki »o njoj go vore 
odu šev lje no, kao da je ri ječ o vlas ti toj obi­
te lji, što vi še, kao da je ri ječ o vlas ti toj maj­
ci. Oni zna ju da su u njoj i od nje pri mi li 
du hov ni ži vot. Poz na ta su im i nje zi na ogra­
ni če nja, ne dos ta ci, pa i sablaz ni. Me đu tim, 
to je sve ma nje važ no u us po red bi s do­
brom ko je ona do no si sva koj po je di noj oso­
bi i čov je čan stvu kao ona u ko joj bo ra vi 
Kri st i iz ko je isi ja va nje go vo svjet lo: sna ga 
dob ra ko ja se oči tu je u dje li ma i oso ba ma, 
is kus tvo Bo ga pok re ta no Du hom Sve tim 
ko ji se oči tu je u sve tos ti, mud ro st ko ju stje­
če mo po Bož joj ri je či, lju bav ko ja uje dinju­
je i stva ra so li dar no st ko ja na di la zi na cio­
nal ne i kon ti nen tal ne gra ni ce, per spek ti va 
vječ no ga ži vo ta.
Dru gi o njoj go vo re s od re đe nim od­
ma kom, kao da je ri ječ o ne če mu što ih se 
ne ti če i če mu ne pri pa da ju. Oni je procje­
nju ju iz va na. Kad ka žu ‘Cr kva’, či ni se da 
go vo re sa mo o ne kim nje nim in sti tu ci ja­
ma, o ne kim iz ri ča ji ma vje re i mo ral nim 
pro pi si ma s ko ji ma se ne sla žu. [...] Či ni 
nam se kao da či ta mo ne ke no vi ne. Nema­
ju pra vo up ra vo u ve zi s onim što je te melj­
no za Cr kvu, a to je nje zin od nos, što vi še, 
nje zi no pois tov je će nje s Kris tom. Mno gi­
ma je to ne poz na ta ili prak tič ki za bo ravlje­
na is ti na. Ne ki je tu ma če kao tež nju Cr kve 
da mo no po li zi ra Kris tov lik, da kon tro li ra 
tu ma če nja i up rav lja baš ti nom sli ke, is ti ne 
i odu šev lje nja što ih pred stav lja Kri st.
Za vjer ni ka je me đu tim up ra vo to ono 
os nov no: Cr kva je nas ta vak, bo ra viš te, sa­
daš nje Kris to vo pri sus tvo, mjes to u ko je­
mu on ud je lju je mi lo st, is ti nu i ži vot u 
Du hu. [...] Do ga đa se up ra vo ta ko. Cr kva 
ži vi od Isu so va spo me na, nep re kid no raz­
miš lja i na sve na či ne prou ča va nje go vu 
ri ječ pro na la ze ći u njoj no va zna če nja, u 
li tur gij skim slav lji ma po nov no ak tua li zi ra 
nje go vu pri sut no st, a svjet lom ko je se ši ri 
iz nje go va otaj stva nas to ji os vi jet li ti do ga­
đa je i poi ma nja suv re me no ga ži vo ta te na­
sto ji na vi ješ ta ti Kris to vo pos la nje u nje go­
voj pot pu nos ti: nav ješ taj Kra ljev stva i pro­
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m je nu ne hu ma nih ži vot nih uv je ta. Isus je 
na das ve gla va Cr kve ko ja priv la či po je din­
ce, uje di nju je ih u vid lji vo ti je lo i za jed ni­
ce is pu nja va sna gom.«7
Ako je to is tin ska stvar no st Cr kve, na­
ša je za da ća da uči ni mo te ju mla di za vo le 
kao maj ku svo je vje re, ko ja ih od ga ja kao 
Bož ju dje cu, omo gu ću je im da sus ret nu 
po ziv i pos la nje, pra ti ih ti je kom ži vo ta i 
če ka ih ka ko bi ih uve la u ku ću Oče vu. 
To je don Bos co znao sjaj no os tva ri ti u 
od go ju i evan ge li za ci ji svo jih dje ča ka u Val­
doc cu. Pog le daj mo što mi da nas mo že mo 
uči ni ti za mla de ko ji že le vid je ti Kris ta.
1.3.2. Metoda evan ge li za ci je:  
   za jed nič ki hod
 Smat ram da je epi zo da iz Emau sa to­
li ko ak tual na za to što je suv re me na i vr lo 
slič na na šoj da naš njoj du hov noj si tua ci ji. 
La ko se je pois tov je ti ti s tim uče ni ci ma 
ko ji se vra ća ju ku ći, pri je za las ka sun ca, 
is pu nje ni os je ća ji ma i ža loš ću. U do živ lja­
ju dvo ji ce uče ni ka iz Emau sa sus re će mo 
od lu ču ju će eta pe ko je va lja pri je ći ka ko bi 
se u od go ju vje re mla dih os na ži lo pas halno 
is kus tvo ko je pra ti ra đa nje ži vo ta u za jed­
ni ci i apos tol sko svje do če nje.
1.3.3. Polazište: po ći k Isu su  
   sa svo jim ra zo ča ra nji ma
  Za če tak pu ta pre ma Emau su ni je bi lo 
ono što se do go di lo u Je ru za le mu »ovih 
da na«, ne go osob no unu tar nje ra zo ča ra nje 
dvo ji ce uče ni ka. Oni su živ je li za jed no s 
Isu som, a su ži vot je u nji ma po bu dio ve­
li ku na du: či ni lo im se »da je on onaj ko ji 
ima ot ku pi ti Iz rae la« (Dj 24, 18.21). Su­
prot no to me, nje go va je smrt na kri žu po­
ko pa la nji ho va iš če ki va nja i nji ho vu vje ru. 
Bi lo je vi še ne go lo gič no da bu du is pu njeni 
os je ća jem neus pje ha, da bu du ra zo ča ra ni 
i da se smat ra ju pre va re ni ma. Da naš njim 
mla di ma je ma lo to ga za jed nič ko s tim 
uče ni ci ma: me đu tim, po ne kad im ni je ni­
šta to li ko za jed nič ko kao gu bi tak sno va, 
ži vot ni za mor i ra zo ča ra nje u nas lje do va­
nju Isu sa. Čes to mis le ka ko ne ma smis la 
sli je di ti Isu sa: onaj tko je od su tan, ni je ni­
ma lo va žan za nji hov ži vot.
Vri je me je da za jed nič ki kre ne mo pre­
ma Emau su. Dok smo na pu tu, is pu nje ni 
nes hva ća njem i strep nja ma, pos to ji moguć­
no st da će mo sus res ti Isu sa. Me đu tim, ne 
va lja ići sam. Mla di ma tre ba Cr kva ko ja 
se, pred stav lja ju ći Isu sa, ba vi nji ho vim pro­
b le mi ma i nji ho vom ma lo duš noš ću, ko ja 
ne di je li s nji ma sa mo put i na por, ne go 
raz go va ra s nji ma, nas to ji im bi ti blis ka, 
za ni ma se za ono što ih zab ri nja va, shva ća 
nji ho vu ne si gur no st. Ka ko mo že mo pred­
stav lja ti uskr slo ga Gos po di na, ako se ne 
za ni ma mo za njih, ako se bi ne pos tav lja mo 
pi ta nja o nji ho vim »ra dos ti ma i na da ma«, 
o nji ho vim »ža los ti ma i strep nja ma«; ukrat­
ko, ako nis mo zao kup lje ni nji ho vim bri­
ga ma i zain te re si ra ni za nji hov ži vot?
1.3.4.  Za vri je me pu ta: 
   od zna nja mno gih po je di nos ti  
   o Isu su do raz go vo ra s njim
 Či ni lo se da na pu tu u Emaus je di no 
nez na nac ne ma poj ma o ono me što se do­
go di lo u Je ru za le mu (Lk 24,17–24). Po­
zna va nje mno gih po je di nos ti o Isu su uče­
ni ci ma ni je po mog lo da ga pre poz na ju: 
poz na va li su ke rig mu, ali ni su doš li do 
vje re; zna li su mno go to ga o nje mu, ali 
ni su bi li spo sob ni vid je ti ga; zna li su to li­
ke no vos ti o mr tvo me, da ga ni su us pi je­
va li vid je ti ži vo ga. Nez na nac se je mo rao 
svoj ski pot ru di ti ka ko bi oni ono što se 
do go di lo po če li gle da ti Bož jim oči ma. Isus 
nas to ji s nji ma za jed no po nov no prou či ti 
svoj ži vot, pred stav lja ju ći ga kao is pu nje nje 
obe ća nja. Mo ra li su mu do pus ti ti da go­
vo ri ka ko bi ga mog li pre poz na ti.
 7 J. E. VECCHI, »Maes tro, do ve abi ti?«, u: »No te 
di pas to ra le gio va ni le« 31(1997)7, str. 3.
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Po put Kris ta, i da naš nji evan ge li za tor 
mo ra odus ta ti od pot hra nji va nja neu te me­
lje nih na da mla dih i nji ho vih is praz nih 
iš če ki va nja. Nap ro tiv, tre ba ih uči ti da pri­
h va ća ju ono što se do ga đa u nji ma i oko 
njih, te im po ma ga ti da či ta ju do ga đa je u 
Bož jem svjet lu, suk lad no nje go voj ri je či. 
Ako mla de ne do ve de mo do uv je re nja da 
je sve što se do ga đa dio Bož je ga nau ma, 
plod i do kaz nje go ve neiz mjer ne lju ba vi, 
ka ko će oni mo ći os je ća ti da ih Bog lju bi? 
Da bis mo to pos tig li, mo ra mo ih po če ti 
pra ti ti u pot ra zi za smis lom ži vo ta i za Bo­
gom. Up ra vo je to put ko ji Cr kva sla bo 
ko ris ti, a ko ji je mla di ma naj pot reb ni ji: bez 
poz na va nja Pis ma ne upoz na je se Kri st.8
1.3.5.  Odlučujuća eta pa:  
   prih va ća nje Isu sa u vlas ti toj ku ći
  Na kon što su doš li u Emaus, uče ni ci 
ipak ni su osob no pre poz na li Isu sa, ni su u 
ne poz na tom pra tio cu ras poz na li Us kr slo­
ga. Emaus zap ra vo ni je bio cilj pu ta, ne go 
nje gov od lu ču ju ći dio. Na kon što su ga 
poz va li da os ta ne, prem da im je bio ne­
poz nat, Isus po nav lja svoj čin ne go vo re ći 
ni ri je či. Me đu vjer ni ci ma, eu ha ris tij sko 
je slav lje znak Isu so ve stvar ne pri sut nos ti. 
Dvo ji ca iz Emau sa ni su pre poz na la Gospo­
di na kad su za jed no s njim iš la pu tem i od 
nje ga uči la ka ko shva ća ti smi sao do ga đa ja. 
Ono što Isus ni je us pio pos ti ći su put ni­
štvom, raz go vo rom i tu ma če njem Bož je 
ri je či, os tva ru je se eu ha ris tij skim či nom.
Oči za pro mat ra nje Uskr slo ga ot va ra ju 
se kad on po nav lja kret nju ko ja ga naj bo­
lje iden ti fi ci ra (Lk 24,30–31). Kad se lo mi 
kruh u za jed ni ci, Isus iz la zi iz ano nim no­
sti. »Ne mo že se gra di ti ni kak va kr šćan ska 
za jed ni ca, ako ne ma svoj ko ri jen i sto žer 
u slav lju pres ve te eu ha ris ti je.«9 Od goj u 
vje ri ko ji za bo rav lja ili za ne ma ru je sak ra­
men tal ni sus ret mla dih s Kris tom, ni je put 
za sus ret s Kris tom. Eu ha ris ti ja je st i tre ba 
os ta ti »iz vor i vr hu nac cje lo kup ne evan ge­
li za ci je«10, ona je »iz vor i vr hu nac sve ga 
kr šćan skog ži vo ta«11.
»Mla di, po put nas, sus re ću Isu sa u crkve­
noj za jed ni ci. U nje zi nu ži vo tu pos to je tre­
nu ci u ko ji ma se ona po ka zu je i priop ću je 
na po se ban na čin: to su sak ra men ti, po se­
bi ce po mi re nje i eu ha ris ti ja. Bez is kus tva 
tih sak ra me na ta, poz na va nje Isu sa je ne­
prik lad no i ne dos tat no, ta ko da ne omogu­
ću je da ga se me đu lju di ma pre poz na kao 
uskr slog Spa si te lja.
Dois ta, ima net ko tko, prem da sud jelu­
je u druš tve nom ži vo tu i idea li ma Cr kve, 
Isu sa dr ži jed nim od ve li kih mud ra ca i 
vjer skih ve li ka na. Mož da ga smat ra i naj­
vi šim os tva re njem čov ječ nos ti, jer ut je če 
na nas du bi nom svo ga nau ka i životnim 
prim je rom. Me đu tim, ne dos ta je osob no 
is kus tvo Uskr slo ga, nje go ve mo ći da va nja 
ži vo ta, za jed niš tvo s Ocem po nje mu.
S pra vom se ka že da su sak ra men ti živ 
Isu sov spo men: ono ga što je on uči nio i 
što i da nas či ni i zna či za nas i za naš ži vot. 
Sto ga sak ra men ti oživ lja va ju na šu vje ru u 
nje ga, i sto ga ga bo lje uo ča va mo u na šem 
ži vo tu i u po je di nim do ga đa ji ma.
Sak ra men ti su i ob ja va ono ga što iz gle­
da skri ve no u na šem ži vo tu. Po sak ra men­
ti ma pos ta je mo to ga svjes ni: u po mi re nju 
ot kri va mo Bož ju dob ro tu na po čet ku i u 
na šem sveu kup nom ži vo tu. U Bož jem svjet­
lu vred nu je mo ti jek svo ga ži vo ta i nas to ji­
mo ga na nov na čin iz gra di ti. Sak ra men ti 
su sna ga i mi lo st ko ja nas preob li ku je jer 
priop ću ju ži vot Kris ta uskr slo ga i uk ljuču­
ju nas u taj ži vot. Oni nam ud je lju ju ne 
teo rij sku ne go ži vu svi je st o nje go voj važ­
nos ti, di men zi ja ma i mo guć nos ti ma.
 8 Usp. DV 25.
 9 PO 6.
10 PO 5.
11 LG 11.
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Oni su pro roš tvo, obe ća nje za jed niš tva 
i ra dos ti ko je nam je da no i u ko je se uz­
da mo. U po mi re nju nam se ot va ra ju oči i 
vi di mo ono što mo že mo bi ti po Bož jem 
pro jek tu i nau mu; po nov no nam se da je 
Duh ko ji nas čis ti i ob nav lja. To je sak ra­
me nt na še bu duć nos ti kao dje ce Bož je, a 
ne na še proš los ti kao greš ni ka. U eu ha ri­
sti ji Kri st nas uk lju ču je u svo je da ri va nje 
Ocu i os na žu je na še da ri va nje lju di ma. On 
na dah nju je na šu že lju i da je nam na du da 
će i lju bav pre ma Ocu i lju bav pre ma bra­
ći pos ta ti mi lo st za sve i za sva ko ga; navje­
š ću je mo nje go vu smrt, na vi ješ ta mo nje go­
vo uskr snu će; do đi, Gos po di ne Isu se.«12
2. NEKI POSEBNO VAŽNI ELEMENTI ZA 
OBNOVLJENU EVANGELIZACIJU
Že li mo li da nas evan ge li zi ra ti, osim što 
tre ba da ti pred no st hit nos ti evan ge li za ci je, 
va lja ob no vi ti i pas to ral. Evo ne ko li ko pri­
m jed bi u ve zi s ti me.
2.1.  Središnje mjes to oso be Isu sa Kris ta
 Evan ge li za ci ja ne pos tav lja gos po di na 
Isu sa sa mo kao sad r žaj: on je i nje zin glav­
ni sub je kt. Dois ta, Isus Kri st ne pred la že 
ne ki sad r žaj ko ji bi se mo gao odi je li ti od 
nje go ve oso be, ta ko da bi se nje go ve ri je či, 
dje la i do živ lja ji ze malj sko ga ži vo ta mog li 
sves ti na jed nos tav na priop ćaj na sred stva. 
On sâm je sad r žaj svog nav ješ ta ja, jer je on 
ži va i dje lot vor na ri ječ, u ko joj se Bog pri­
op ću je lju di ma. Iz vor sveu kup ne evan ge­
li za ci je je u osob nom sus re tu s Kris tom. 
Na rav no, ni je ri ječ o ne kom obič nom poti­
caj nom na go vo ru, ne go o jas no me ov jerov­
lje nom po ka za te lju sa zna čaj nim pos lje di­
ca ma. Me đu os ta lim, po naj pri je uka zu jem 
na zah tjev za na di la že njem ras cje pa iz me­
đu sad r ža ja i me to de evan ge li za ci je. Za tim 
va lja pod sje ti ti na pri je ku pot re bu od r ža­
va nja rav no te že iz me đu po či nja nja od pi­
ta nja nas lov ni ka i pred stav lja nja je di no Kri­
s ta i to cje lo vi ta Kris ta. To od nas zah ti je­
va da prov je ri mo je su li na še pas to ral ne 
me to de suk lad ne sre diš njem mjes tu ko je 
pri pa da pri jed lo gu Isu sa Kris ta. Me to do­
lo gi ja ko ja u sre diš te stav lja is klju či vo slu­
ša nje ri je či, sla bi dje lot vor no st te ri je či.
2.2. Svjedočanstvo evan ge li zi ra ne 
  i evan ge li zi ra ju će za jed ni ce
 Svje do če nje je te melj na sas tav ni ca pa­
s to ral nog dje lo va nja. Pr ven stvo svje do če­
nja dos ljed no proiz la zi iz sre diš nje ga mje­
sta oso be Isu sa Kris ta u evan ge li za cij skom 
dje lo va nju. To dje lo va nje ni je plod pr ven­
stve no ljud skih pot re ba na ko je va lja od­
go vo ri ti, ne go je plod sus re ta s osob nim 
otaj stvom mi los ti ko je va lja pos vje do či ti. 
Sto ga se ne ob jaš nja va po la ze ći od ne ke 
praz ni ne ili po manj ka nja, ne go po la ze ći 
od pu ni ne lju ba vi ko ja se iža ra va i priopću­
je. Toč ni je re če no, u sre diš tu evan ge li za­
cij skog dje lo va nja je svje doč ko pri sus tvo 
za jed ni ce ko ja pos tav lja pi ta nje sav jes ti o 
na či nu življenja. Tu ne pos to ji pas to ral ni 
pro je kt oko ko je ga bi se mog le oku pi ti 
više–ma nje ho mo ge ne sna ge. Sto ga va lja 
po seb no nag la si ti lik evan ge li za to ra ko ji je 
pri je sve ga uče nik ko ji vje ru je, a za tim vje­
ro dos toj ni apos tol. Dru ga či je re če no, on 
je vje ro dos to jan apos tol up ra vo sto ga što 
već je st uče nik ko ji vje ru je.
2.3.  Evangelizacija i od goj
 U Cr kvi, a po se bi ce u Sa le zi jan skoj obi­
te lji, sve vi še i sve jas ni je shva ća mo pri je ku 
pot re bu da se pre mis li od nos iz me đu evan­
ge li za ci je i od go ja. Sli je de ći don Bos ca, »u 
sa le zi jan skoj smo tra di ci ji na raz li či te na­
či ne iz ra ža va li taj od nos: prim je ri ce ‘pošte­
ni gra đa ni, dob ri kr šća ni’ ili ‘e van ge li zi­
12 J. E. VECCHI, Lo ri co nob be ro nel lo spez za re il 
pa ne, u: »No te di pas to ra le gio va ni le« 31(1997)8, 
str. 3­4.
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ra ti od ga ja ju ći i od ga ja ti evan ge li zi ra ju ći’ 
[...]. U sva kom slu ča ju, uv je re ni smo da 
evan ge li za ci ja nu di od go ju uzor us pješ ne 
ljud skos ti i da od goj, kad zah va ti sr ca mla­
dih i raz vi je re li gioz ni smi sao ži vo ta, omo­
gu ću je i pod r ža va pro ces evan ge li za ci je.«13 
Ka ko bi se da nas us pješ no evan ge li zi ra lo, 
va lja raz bo ri to od ga ja ti, od nos no va lja »oču­
va ti i cje lo vi to st nav ješ ta ja i pos tup no st po­
nu de«14, ne po puš ta ju ći na pas ti da se postup­
no st pe da goš kih pu te va pret vo ri u odab­
ra nu pris tra no st pri jed lo ga ili u od ga đa nje 
iz ri či tog nav ješ ta ja Isu sa Kris ta, one mogu­
ću ju ći ta ko osob ni sus ret s Gos po di nom.
2.4.  Evangelizacija u raz li či tim  
  ok ru že nji ma
 Evan ge li za ci ja zah ti je va i pos ve ći va nje 
po zor nos ti raz nim ok ru že nji ma. Pri je ka 
pot re ba za na vi ješ ta njem uskr slog Gos po­
di na po ti če nas na su če lja va nje sa si tuacija­
ma ko je u na ma iza zi va ju ža lje nje i zabrinu­
to st: još nee van ge li zi ra ni na ro di, se ku la­
ri zam ko ji ug ro ža va zem lje drev ne kr šćan­
ske tra di ci je, se li laš tvo, no vi i dra ma tič ni 
ob li ci si ro maš tva i na si lja, ši re nje raz nih 
pok re ta i sek ti.
Sva ko ok ru že nje pos tav lja vlas ti te iza­
zo ve nav ješ ta ju evan đe lja. Jed na ko ta ko 
os je ća mo da nam pos tav lja ju pi ta nja i po­
volj ne pri li ke kao što su eku men ski, me­
đu re li gij ski i me đu kul tu ral ni di ja log, no­
va os jet lji vo st za mir, za zaš ti tu ljud skih 
pra va i za oču va nje stvo re nja, broj ni iz ra zi 
so li dar nos ti i vo lon ta ri ja ta. Te sas tav ni ce, 
ko je pre poz na je apos tol ska po bud ni ca, kao 
i kon ti nen tal ne si no de, zah ti je va ju od nas 
da tra ži mo no ve pu te ve za priop ća va nje 
Ra dos ne vi jes ti Isu sa Kris ta uz poš ti va nje 
i vred no va nje mjes nih kul tu ra.
2.5.  Pozornost pre ma obi te lji
Po seb nu po zor no st va lja us mje ri ti pre­
ma obi te lji ko ja je iz vor ni sub je kt od go ja i 
pr vo mjes to evan ge li za ci je. Cr kva je svjes­
na teš ke si tua ci je u ko joj se na la zi obi telj i 
os je ća pot re bu da po nu di iz van red nu po­
moć za nje zi nu for ma ci ju, raz voj i od go­
vor no vr še nje nje zi ne od goj ne za da će. Sto­
ga se i mi sa le zi jan ci os je ća mo poz va ni ma 
na dje lo va nje ta ko da pas to ral mla dih bu­
de sve ot vo re ni ji za obi telj ski pas to ral.
Sa le zi jan ci ma, okup lje ni ma na Op ćem 
sa bo ru, pa pa Be ne di kt XVI. je re kao: »U 
od go ju mla dih oso bi to je važ no da obi telj 
bu de ak ti van sub je kt. Čes to se je obi te lji 
teš ko su če li ti s od goj nim iza zo vi ma, a po­
čes to je nes po sob na po nu di ti svoj po se ban 
dop ri nos ili je od sut na. Po seb no op red je­
lje nje i za la ga nje za mla de, ko ja su obi lježje 
don Bos co ve ka riz me, tre ba ju se pret vo riti 
u jed na ko važ no nas to ja nje na raz vo ju i for­
ma ci ji obi te lji. Sto ga se vaš pas to ral mla dih 
tre ba od luč no ot vo ri ti za obi telj ski pas to­
ral. Skr bi ti se za obi te lji ne zna či os la bi ti 
rad s mla di ma ne go zna či uči ni ti ga još 
pos to ja ni jim i dje lot vor ni jim.«15
3. PROCESI KOJE VALJA POKRENUTI 
RADI PROMJENE
Ka ko bi se su če li li sa zah tje vi ma evan­
ge li za ci je i ka ko bi os tva ri li no vo pla ni ra­
nje pas to ra la mla dih, važ ni su prom je na 
men ta li te ta i us tro ja te pok re ta nje ne kih pro­
ce sa u svr hu prom je ne. Sto ga va lja prije ći:
– od men ta li te ta ko ji da je po seb no važ no 
mjes to ulo ga ma iz rav nog up rav lja nja 
na men ta li tet ko ji da je pr ven stveno mje­
sto evan ge li za cij skom pri sus tvu me đu 
mla di ma
13 26. OPĆI SABOR DRUŽBE SV. FRANJE SA­
LEŠKOGA, Daj mi du še, dru go uz mi. Do ku men­
ti, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2008, 
br. 25.
14 Is to.
15 BENEDIKT XVI, Dis cur so de Su San ti dad en la 
au dien cia a los Ca pi tu la res, 31. 3. 2008, u: CG 
26, str. 175.
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– od men ta li te ta ko ji se os tva ru je na te­
me lju ne kon ti nui ra nih či na na pos tu­
pan i čvr sto po ve zan put
– od in di vi dua lis tič kog men ta li te ta na 
za jed ni čar ski stil ko ji mla de, obi te lji i 
lai ke či ni od go vor ni ma u na vi ješ ta nju 
Isu sa Kris ta
– od sta va pas to ral ne sa mo dos tat nos ti 
do su d je lo va nja u pro jek ti ma mjes nih 
Cr ka va
– od pro mat ra nja dje lot vor nos ti na še ga 
pri sus tva s ob zi rom na to ko li ko ga ci­
je ne dru gi do nje go va vred no va nja s 
ob zi rom na vjer no st evan đe lju
– od sta va kul tu ral ne su pe rior nos ti do 
po zi tiv nog prih va ća nja kul tu ra ko je su 
raz li či te od na še vlas ti te
– od to ga da se na še apos tol ske sku pi ne 
pro mat ra ju sa mo kao mo guć no st susre ta, 
poz na va nja i raz mje ne is kus ta va do na­
s to ja nja da od njih uči ni mo auten tič nu 
apos tol sku za jed ni cu u ko ri st mla dih.
Uv je ren sam da, »ka ko bis mo od go vo­
ri li kao uče ni ci gos po di na Isu sa, ne ma mo 
dru gog iz vo ra ne go teo lo gal ni ži vot, ži vot 
ko ji je du bin ski pro žet vje rom, na dom i 
lju bav lju i ko ji se živi u pu ni ni i kor je nito­
s ti evan đeos kog ži vo ta, ja san ži vot ko ji je 
obi lje žen pos luš noš ću, si ro maš tvom i či­
sto ćom. To je na še pro roš tvo! [...] Sve to 
uk lju ču je:
– kreativno i odu šev lje no prih va ća nje no­
ve evan ge li za ci je, sve do poz na va nja kul­
tu re onih ko ji ma se ob ra ća mo, po se bi­
ce mla dih
– ponovno pos tav lja nje Bo ga u sre diš te 
osob nog i za jed ni čar skog ži vo ta, osigu­
ra va ju ći vi so ku ra zi nu du hov no ga živo­
ta u za jed ni ci i jas no za jed ni čar sko svje­
do če nje nas lje do va nja Kris ta
– istinsko nas to ja nje da se stvo re za jedni­
ce s iz vor nim obi telj skim du hom, bo­
ga te hu ma nim vred no ta ma i pot pu no 
pos ve će ne služ bi mla di ma, po se bi ce naj­
si ro maš ni ji ma, pot re bi ti ma, druš tve no 
za ne ma re ni ma, ta ko da pos ta nu dom 
i škola za jed niš tva
– nastojanje da se na dah nju je nov duh 
pri sut nos ti me đu mla di ma, os tva ru ju­
ći jas no op red je lje nje ko je nam omogu­
ću je da svoj ži vot di je li mo s mla di ma, 
stva ra ju ći no vi na čin na ko ji nas to ji mo 
od luč ni je bi ti i živ je ti kao evan ge li za­
to ri, nas to je ći živ je ti on dje gdje mo že­
mo učin ko vi ti je dje lo va ti na pro mi ca­
nju pas to ra la, du hov nos ti i zva nja.«16
4. UMJESTO ZAKLJUČKA
Evan ge li zi ra ti ne zna či pro vo di ti proze­
li ti zam, a još ma nje po nov no os va ja ti pro­
s to re u gra đan sko me druš tvu ko je smo pri­
je zau zi ma li. Evan ge li za ci ja je plod i do kaz 
rev nos ti, i to Kris to ve rev nos ti za spas čo­
vje čan stva, što pos ta je suos je ća nje za lju de, 
na po se mla de, ko ji još ni su sus re li na šeg 
Gos po di na. Onaj tko je sus reo Gos po di­
na, ne mo že na kon to ga šut je ti o nje mu: 
on ga mo ra na vi ješ ta ti. Šut je ti bi zna či lo 
iz no va se po na ša ti kao da je mr tav. Me đu­
tim, on je živ! Mi sij ski po ziv ut je lov lju je 
pos la nje ko je Kri st upu ću je uče ni ci ma: »Bit 
će te mi svje do ci [...] sve do kra ja zem lje.« 
(Dj 1,8)
Mi sij ski je rad po seb no ak tua lan da nas 
jer je svi jet, pa i zem lje drev ne kr šćan ske 
tra di ci je, pos tao »mi sij ska zem lja«. Da nas 
se po seb no os tva ru je »mi sio ad gen tes«, s 
ob zi rom na raz na kul tu ral na ok ru že nja, u 
di ja lo gu s dru gim re li gi ja ma i u pre vi ra nju 
kul tu ra.17 To od nas tra ži da bu de mo odu­
šev lje ni mi sio na ri.
Don Bos co – do pus ti te mi da na kra ju 
po seb no spo me nem na šeg ute me lji te lja – je 
16 P. CHÁVEZ VILLANUEVA, Al sop lo del Es píri tu. 
Iden ti dad ca ris ma ti ca y pa sión apos tóli ca, Edi to rial 
CCS, Mad rid, 2009, str. 27–28.
17 Usp. EN 19.
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prih va tio to Isu so vo pos la nje od po čet ka 
svo ga dje lo va nja, nav ješ ću ju ći evan đe lje 
naj si ro maš ni jim mla di ma. Ob ra ća ju ći se 
sa le zi jan ci ma, za pi sao je: »Ova je Druž ba 
na po čet ku bi la obič ni ka te ki zam.«18 Samo 
go di nu da na na kon pa pi nog odob re nja Kon­
sti tu ci ja (1874), 11. stu de no ga 1875, pos lao 
je pr vu mi sij sku ek spe di ci ju u La tin sku 
Ame ri ku. Mi sa le zi jan ci ro di li smo se iz 
ka te he ze i ži vi mo za evan ge li za ci ju. Onaj 
tko da nas evan ge li zi ra, gdje god bio, ra do 
bi nas sus reo kao sud ru go ve u pos la nju, 
di je le ći s na ma po sao, bri ge i rev no st za 
Kri s ta i za ovaj svi jet.
18 MB IX, str. 68.
